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Orléans – Parc des expositions
Opération préventive de diagnostic (2017)
Émilie Roux-Capron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 Le diagnostic du Parc des Expositions et des Congrès s’est déroulé du 10 au 26 avril 2017
sur  une  emprise  de  13,7 ha  ceinte  en  trois  zones  et  ainsi  définies :  le  parking  des
Montées (zone 1), le Parc des Expositions (zone 2) et le jardin du château de Montées
(zone 3).
2 Du fait d’importantes contraintes techniques, liées aux réseaux et à l’exploitation du
site  en  zone 2,  à  l’implantation  du  projet  au  cœur  d’un  espace  boisé  en  zone 3,  la
surface réelle d’intervention se réduit à 5,4 ha en zones 1 et 3 où ont été implantées 8
tranchées tandis qu’en zone 2, 4 sondages de 9 m2 ont été réalisés afin de préciser la
localisation et la chronologie du moulin et du château de la Motte Minsard signalés sur
le cadastre de 1823.
3 L’emprise du diagnostic se localise à environ 2 km au sud du cours actuel de la Loire, au
cœur de son lit  majeur.  Elle  se situe à 700 m au nord-est du chenal principal  de la
rivière Loiret et se développe de part et d’autre de deux méandres d’un des bras du
Loiret  dit  « le  bras  des  Montées ».  Les  terrains  se  positionnent  dans  la  plaine
d’inondation  de  la  Loire  caractérisée  par  des  montilles  constituées  d’alluvions
anciennes  (Fy),  séparées  les  unes  des  autres  par  d’anciens  chenaux  ou  couloirs
alluviaux,  comblés  de  sédiments  plus  récents  (Fz).  La  topographie  des  parcelles est
marquée par la présence de l’extrémité nord d’une montille située à cheval entre les
zones 1 et 3 et dont les versants dessinent un très faible dénivelé qui se poursuit sur la
plaine alluviale, jusqu’au bord du bras des Montées.
4 La  découverte  d’un  lot  d’industrie  lithique  formé  de  46 pièces  chronologiquement
hétéroclites  et  spatialement  diffuses  permet  de  faire  remonter  la  première
fréquentation du site à la période préhistorique.
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5 Les premières traces d’occupation au sol apparaissent à la protohistoire et se résument
à la présence d’un fossé parcellaire situé en limite d’emprise, aux marges du méandre
formé par le bras des Montées. Cette occupation est relayée par la présence d’un lot
très fragmentaire de céramiques trouvées hors contexte et concentrées sur le versant
oriental de la montille.
6 Au cours  de  la  période  antique,  les  vestiges  de  la  même catégorie  se  densifient  et
prennent place au cœur du méandre. Ils se composent de trois fossés parcellaires dont
l’orientation suit globalement le même axe que le fossé protohistorique antérieur et
dessinent des parallèles  et  une perpendiculaire.  À ces  fossés  sont associés  quelques
trous de poteau dont un seul est daté avec certitude de l’époque gallo-romaine et une
structure linéaire de type tranchée de fondation. Ces éléments esquissent les contours
d’une occupation lâche de la plaine alluviale investie à des fins agropastorales.
7 Deux  fosses,  et  quelques  isolats  de  céramiques  constituent  les  seules  indices  de
fréquentation du site à la période médiévale.
8 L’occupation  moderne  est  la  plus  significative  des  parcelles  explorées.  Elle  se
caractérise en zone 1 et 3, situées au sein du domaine du château des Montées, par la
découverte d’un ensemble de puits, d’un puissant fossé de drainage et d’une imposante
conduite d’eau reliant le bras des Montées au château. En zone 2, les sondages effectués
ont permis d’explorer les aménagements associés au château et au moulin de la Motte
Minsard, incluant notamment le bief du moulin. Les niveaux de construction de ces
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